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摘   要 










使用旋转涂覆工艺在普通玻璃衬底上制备 ZnO 薄膜，利用 X 射线衍射仪、荧光
分光光度计以及紫外-可见光分光光度计等分析仪器，对 ZnO 薄膜的晶体结构、
光学质量进行了表征。使用正交试验方法研究了溶胶浓度、热处理温度和涂膜层
数对 ZnO 薄膜 c 轴取向和光学质量的影响，基于正交实验的结果，研究了溶胶
浓度和涂膜层数两个工艺参数对 ZnO 薄膜性质的影响。 
2、采用两步法，在不使用模板的低温条件下合成了 ZnO:Eu3+空心微米球。
通过溶剂热法制备了前驱体，同时该法简单、温和、经济，是制备自组装空心球
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